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─経済開発、 人間開発、 平和構築、 そして…
武内進一
　二〇〇八年五月に横浜で開催された「第







わる問題として位置づけられ、国際的な取り組みが議論されている。アフリカ内外の状況が大きく変化するなか、そ 開発問題は経済、社会、政治の諸側面に関連する多様な課題を包摂するようになった。ＴＩＣＡＤⅣをはじめアフリカ開発に関す 国際会議においても、狭義の経済成長や貧困削減だけでなく、教育や医療 気候変動と環境問題、紛争と平和構築といった幅広いテーマが議論されている。
　アフリカ開発の問題領域が拡大し、議論






















で最も武力紛争が多発 地域であった。冷戦終結によって国際社会 紛争解決に積極的になったこの時期、 くのアフリカ諸国で国際社会が平和の確立に向け 取り組みに関与した。ソマリアやルワンダなど介入が失敗した例も、モザンビークやシエラレオネのように何とか紛争再発を防いでいる例もある。総じていえば、二〇〇〇年代に入ってアフリカにおける紛争発生件数は減少しており、平和構築の諸実践 積み重ねられている。
　緊急人道援助から開発援助まで一貫した






経済研究所が実施したセミナー「アフリカ連続フォーラム」の講義内容に基づいている。残念ながら教育、医療、環境といった問題は扱えず、アフリカ開発の論点全てをカバーする内容には っていない。もっも、アフリカ開発の論点は近年広がり続けており、それを網羅的 カバーすることは至難の業である。特集に組まれた一一 論考から、アフリカ開発という問題領域の広大さ、そしてその多様な課題と可能性を読み取っていただければ幸いである。
（たけうち 　しんいち／アジア経済研究所地域研究センター）
??
アフリカ開発の現在
